
















































































































































































































８年未満 ８年以上 常勤 非常勤 希望する希望しない
n＝３０ n＝２８ n＝４５ n＝１４ n＝３０ n＝２９
平均値 標準偏差 平均値 平均値 有意確率 平均値 平均値 有意確率 平均値 平均値 有意確率
実習指導の現状
１施設内では実習指導の担当者を決めている ３．５５ １．４４ ３．５７ ３．５４ ３．７２ ２．７９ ３．６４ ３．４６
２施設内では実習指導に関して情報の交換をしている ４．２１ ０．９６ ４．３７ ４．０４ ４．１４ ４．２９ ４．１０ ４．２１
３施設内では実習指導マニュアルを整備している ２．８６ １．２５ ２．８３ ２．８９ ２．８４ ２．７１ ２．６９ ３．０８
４実習指導マニュアルを活用している ２．７０ １．３０ ２．６３ ２．７８ ２．６８ ２．５７ ２．５２ ３．００
５実習前に実習要項に目を通している ３．９５ １．１７ ３．８７ ４．０４ ４．１６ ３．０７ ＊＊ ３．９０ ４．０８
６学生が利用者に援助できる看護技術の範囲を理解している ３．８８ ０．９０ ３．８０ ３．９６ ３．９６ ３．５０ ３．９０ ３．７５
７学生の利用者や家族への理解が深まるように情報を提供している ４．４０ ０．６５ ４．３０ ４．５０ ４．３８ ４．２１ ４．３０ ４．４６
８学生が連携について理解が深まるように助言している ４．４０ ０．５６ ４．３３ ４．４６ ４．４２ ４．１４ ４．３０ ４．５０
９学生が在宅看護の制度に目を向けられるような問いかけをしている ４．１２ ０．６５ ４．０３ ４．２１ ４．２０ ３．８６ ４．０７ ４．２１
１０学生が倫理的側面に気づくことができるような問いかけをしている ３．９７ ０．７３ ３．９０ ４．０４ ４．０４ ３．６４ ３．９０ ４．０４
１１学生に指導するときは言葉や伝え方に配慮している ４．４０ ０．５６ ４．３０ ４．５０ ４．４０ ３．６４ ４．３３ ４．５４
１２学生の日々の記録に目を通している ３．９３ １．１５ ３．９３ ３．９３ ４．２２ ２．９３ ＊＊ ４．１０ ３．９６
１３学生の日々の記録に助言をしている ３．７２ １．２４ ３．６３ ３．８２ ４．０２ ２．５７ ＊＊ ３．８７ ３．７１
１４学生の事前学習を指導に生かしている ３．５０ １．１０ ３．４３ ３．５７ ３．６７ ２．７１ ＊＊ ３．５３ ３．４６
１５学生の実習目標や学びたいことを指導に生かしている ４．１０ ０．８５ ３．８３ ４．３９ ＊ ４．２０ ３．７１ ４．１０ ４．２１
１６施設での最終日の反省会にはできるだけ参加している ３．６８ １．５１ ３．６３ ３．７４ ４．０９ ２．４３ ＊＊ ３．８３ ３．５４
１７学生指導について教員に相談したいと感じることがある ３．６１ １．００ ３．２４ ４．００ ＊ ３．６９ ３．２３ ３．６０ ３．６１
１８学生指導の問題点を教員に相談したことがある ３．１４ １．４０ ２．８７ ３．４３ ３．３６ ３．２３ ３．３０ ３．０４
１９学生の良い点について教員に伝えたことがある ３．５９ １．３６ ３．４３ ３．７５ ４．０２ ２．００ ＊＊ ３．７０ ３．４６
２０教員は１クール２回以上は臨地に学生指導に来て欲しい ３．１６ ０．９５ ２．９３ ３．３９ ３．１３ ３．４３ ３．３０ ３．２１
実習指導についての意識
１学生を指導することは楽しい ３．２４ ０．９２ ３．１３ ３．４１ ３．３３ ３．０８ ３．４０ ２．９１ ＊
２指導することを通して自分の成長につながる ４．１７ ０．８０ ３．９３ ４．４１ ＊ ４．１６ ４．２１ ４．２４ ４．１３
３指導することで学びなおす機会となる ４．１７ ０．８１ ３．８６ ４．４６ ＊＊ ４．１６ ４．１５ ４．２０ ４．１７
４学生が訪問することで利用者に良い影響があると思う ３．７２ ０．９０ ３．６３ ３．８９ ３．６４ ３．８６ ３．７０ ３．７１
５看護教育についての関心が高くなった ３．４７ ０．８７ ３．３７ ３．６４ ３．５３ ３．４３ ３．５７ ３．３８
６後輩を育てることにやりがいを感じる ３．５２ ０．８３ ３．３０ ３．７５ ＊ ３．４９ ３．５７ ３．７０ ３．２１ ＊
７学生を指導することは苦痛である ２．８８ ０．９３ ２．８７ ２．８９ ２．８９ ３．００ ３．００ ２．９１
８学生を指導することは緊張する ３．１５ １．１５ ３．１０ ３．２１ ２．９３ ３．７９ ＊ ３．３０ ３．００
９学生実習を受け入れると忙しい ４．１０ ０．９３ ３．９３ ４．２５ ４．０７ ４．１４ ３．９７ ４．３８
１０自分の指導方法が不安である ３．６８ ０．９２ ３．６３ ３．７４ ３．５７ ４．１４ ＊ ３．７９ ３．６７
Mann-Whitney の U検定 ＊ P＜０．０５ ＊＊P＜０．０１



























































































































































































































































松 下 恭 子 他４２
Visiting Nurses’ Awareness of the Current State of Clinical Practicum and Guidance
Yasuko Matsushita１）, Toshiko Tada１）, Reiko Okahisa１）, Miyuki Tada１）, and Chieko Fujii２）
１）Department of Community Nursing, Major in Nursing, Institute of Health Biosciences, Tokushima, Japan
２）University of KinDAI Himeji School of Nursing Department of Nursing, Hyogo, Japan
Abstract This research aimed to study clinical practicum provided by visiting nurses to nursing students
and awareness of the practicum. The participants were１９８visiting nurses at visiting nurses’ stations in
Prefecture A. They responded to questions on the actual state of clinical practicum（２０items）and on their
awareness of practicum（１０items） by choosing one of the items of a ５-point Likert scale, where ５ was
“Applicable”and１“Not Applicable at All”. Regarding the actual state of practicum, three items received
a high score of４．４０:“Providing information to enhance the students’ understanding of service-users and
users’ families”;“Helping the students improve their understanding of cooperation”: and“Being considerate
of the ways of communication when giving guidance”. Regarding their awareness of practicum, two items
received a high score of４．１７:“Giving guidance leads to my own growth”and“Giving guidance is an
opportunity to relearn”. Further, four categories were extracted from their free descriptions : Easier to
grasp the entirety of care targets ; Communicating thoughts and basics ; Teaching the way to respect and
support care targets ; and Seeing the students as co-learners. The findings indicate that the visiting nurses
tailored their guidance according to the students’ individuality, and did not rely on manuals in providing the
students with advice and information about clients and cooperation. Furthermore, they were considerate
of their words and ways of communication to avoid putting the students under pressure. In addition to
grasping the the real significance of a practicum, those experienced visiting nurses tended to consider
practicum as an opportunity to relearn, and improve themselves. There were differences between visiting
nurses with regard to their employment statuses, their advice on checking and reporting of practicum
requirements, and to their participation in evaluation meetings. Finally, the results of the present study
underscore the need to improve the capacity of visiting nurses to communicate information and give
guidance.
Key words : visiting nurses, nursing students, clinical practicum guidance
訪問看護師の実習指導の現状と指導についての意識 ４３
